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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh dewan 
komisaris independen, komite audit, profitabilitas, ukuran perusahaan dan 
kepemilikan asing terhadap pengungkapan sustainability report. Variabel 
dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan 
sustainability report  yang diproksikan dengan Global Reporting Intiative (GRI) 
G4. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2017. Pemilihan 
sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan 
memperoleh 33 laporan keuangan untuk sampel penelitian. Metode analisis yang 
digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh positif 
terhadap pengungkapan sustainability report, sedangkan dewan komisaris 
independen, komite audit dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan sustainability report.  
Kata kunci : Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, 





















   ABSTRACT 
 
 The purpose of this study was to determine the influence of independent 
commissioners, audit committees, profitability, company size and foreign 
ownership on disclosure of sustainability report. The dependent variable used in 
this study is the disclosure of sustainability report which is proxied by the Core 
Global Reporting (GRI) G4. The population used in this study are manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2012-
2017. The sample selection in this study used a purposive sampling method and 
obtained 33 financial reports for the study sample. The analytical method used is 
multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the audit 
committee and company size have a positive effect on sustainability report 
disclosures, while the independent board, audit committee and foreign ownership 
have no effect on disclosure of sustainability report. 
 
Keywords: Independent Board of Commissioners, Audit Committee, 
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